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Rezumat
În acest articol sunt prezentate rezultatele studiului integral despre epidemiologia cancerului mamar la bărbaţi în 
Republica Moldova în perioada anilor 2001-2010. Descrierea acestui fenomen în funcţie de timp (a. 2001-2010), de loc 
(total pe ţară) şi persoană (vârsta, stadiile maladiei) a permis elaborarea ”Arbore” de indicatori şi corelaţia între ei.
Cuvinte-cheie: epidemilogie, cancer mamar, factor de risc, dependenţa hormonală
Summary. Same epidemiological aspects of male Breast cancer in Republic of Moldova
In this article are presented same results of the integral study about male Breast cancer in Republic of Moldova in 
2001-2010 years. This phenomena description in dependence of time (2001-2010 years), place (total on the country) and 
personal (age, pathology stadium) permit us to elaborate a “Tree” of indicators and their connection among each other.  
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Резюме. Эпидемиологические аспекты рака молочной железы у мужчин в Республике Молдова, 
г. Кишинёв 
В данном статье представлены результаты исследования эпидемиологии рака молочной железы у мужчин в 
Республике Молдова в период 2001-2010 гг. Изучение данных эпидемиологических аспектов в зависимости от 
временного фактора (2001-2010 гг.), от места расположения (в целом по стране) и от личности (возраст, стадии 
заболевания) позволило выработать  «Древо»  показателей и взаимоотношение между ними.
Ключевые слова: эпидемиология, рак молочной железы, фактор риска, гормональная  зависимость
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Actualitatea temei
Conform defi niţiei sale clasice CM este o mala-
die ce apare sub infl uenţa mai multor factori de ordi-
ne socioeconomic, ecologic, genetic, constituţional, 
anumitor caractere nutriţionale, a dezechilibrelor în 
funcţionarea sistemelor şi organelor interne etc. [1,3]. 
Opiniile autorilor preocupaţi de circumstanţele ce de-
termină apariţia CM la bărbaţi diferă esenţial, con-
tradicţiile fi ind cauzate atât de numărul foarte mic de 
cazuri clinice şi de observaţiile nesimultane pe care se 
bazează cercetătorii, cât şi de diferenţele constatate la 
populaţiile din diverse spaţii geografi ce [1,4].
În aspect epidemiologic există incertitudini în pri-
vinţa rolului factorilor de risc şi al unor grupuri de 
factori, care infl uenţează mecanismele de dereglare 
a homeostaziei hormonale a unei populaţii concrete 
şi care deţin un rol important în patogenia maladiilor 
mamare la bărbaţi. Dependenţa hormonală a acestor 
tumori este interpretată de diferiţi specialişti de pe po-
ziţiile unor caractere de sediu sau de zonă de acţiune 
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şi nu a fost o modalitate de abord sistemic pentru di-
agnosticul şi tratamentul bolnavului oncologic [3,5].
Pentru a sugera o modalitate cât mai facilă de 
abordare diagnosică, de asemenea şi prin prisma eva-
luării factorilor de risc cancerigen ce se întâlnesc la 
bărbaţii care prezintă diferite formaţiuni  mamare, am 
realizat un studiu avizat, prin care urma să depistăm, 
să catalogăm şi să apreciem  impactul cauzal sau me-
diat al diferitor circumstanţe de risc patogen, adică al 
factorilor de risc  pentru CM la bărbaţi [5,2].
Material şi metode. Este îndeplinit studiul de-
scriptiv, după volumul eşantionului integral. Analiza 
datelor atatisticei ofi ciale a fost făcută în funcţie de 
loc (Republica Moldova), persoana (pacienţi cu di-
agnosticul cancerul glandei mamare în legătură cu 
vârstă, stadii) şi timp (aa, 2001-2010). Pentru obţine-
rea rezultatelor au fost utilizate următoarele metode: 
calcularea ratelor, proporţiilor, valorilor medii; indi-
catorilor seriei cronologice, metoda de prognozare, 
metoda de corelaţie.  Prezentarea unor rezultate cu 
ajutorul tabelelor, grafi cilor şi diagramelor.
Rezultatele obţinute. În perioada ultimelor zece 
ani cea mai mare valoare a cazurilor noi a fost înre-
gistrată în a.2009 – 17 cazuri (1,0 la 100 mii locuitori) 
şi cele mai mici valori – 8 cazuri (0,5 la 100 mii locui-
tori) în a.2002 şi 2007 (Fig.1). Valoarea medie anuală 
constituie 11 cazuri.
Analiza fenomenului prin calcularea indicatorilor 
seriei cronologice a scos în evidenţă că:
- sporul absolut cu cea mai mare valoare de 6 
cazuri a fost stabilit pentru a.2008 şi cu cea mai mică 
– de minus 3 cazuri pentru a.2010;
- ritmul de spor are aceleaşi tendinţe ca şi sporul 
absolut;
- valoarea absolută a 1% de spor pentru perioada 
de analiză de la a.2001 până la anul 2009 are aceeaşi 
valoare 0,1, ce înseamnă că pasul apariţiei cazurilor 
noi nu se schimbă din an în an; în a.2010 în compa-
raţie cu a.2009 acest indicator a arătat o creştere a 
fenomenului de 2 ori (Tab. 1).
Importanţă epidemiologică prezintă descrierea 
cazurilor noi de cancer mamar la bărbaţi în funcţie de 
vârstă. În urma analizei s-a stabilit, că cota cea mai 
mare de 20,9% (23 cazuri) revine grupului de vârstă 
de 65-69 ani (locul I). Pe locul II se plasează vârsta 
de 75 ani şi mai mult – 17,3% (19 cazuri), pe locul 
III – vârsta de 60-64 ani – 15,5% (17 cazuri). Aşadar, 
pentru vârsta bărbaţilor de 60 ani şi mai mult revine 
65,5% cazuri cu cancer al glandei mamare (Fig. 2).
Fig. 2. Structura cazurilor noi de cancer mamar la băr-
baţi în funcţie de grupa de vârstă, (%)
Fig. 1. Incidenţa cancerului mamar la bărbaţi în Republica Moldova, a. 2001-2010 (abs.)
Tabelul 1 
Dinamica incidenţei cancerului mamar la bărbaţi în Republica Moldova în perioada aa. 2001-2010 (abs.)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Abs. 9 8 10 11 10 9 8 14 17 14
Sporul absolut - -1 2 1 -1 1 -1 6 3 -3
Ritmul de spor - -11,1 25 10,0 -9,1 10,0 -11,1 75,0 21,4 -17,6
1% - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
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Fig. 5. Structura pacienţilor cu cancer mamar la bărbaţi în Republica Moldova, aa. 2001-2010 (cazuri noi) în funcţie 
de stadiul maladiei (%)
Trebuie de menţionat, că numai în a.2008-2009 
au fost înregistrate primele cazuri de cancer mamar în 
grupul de vârstă de 40-44 ani (câte un caz).
Pentru a evidenţia tendinţa pentru următorii cinci 
ani (a.2011-2015) a fost efectuată extrapolarea cazu-
rilor de cancer mamar la bărbaţi. Aşadar, către a.2015 
numărul de cazuri ale cancerului mamar la bărbaţi va 
fi  de 2 ori mai mare (18 cazuri), comparativ cu a.2011.
În structura incidenţei prin tumori maligne la 
bărbaţi cancerul glandei mamare ocupă ultimul loc 
(XVII), constituind câte 0,3% în perioada anilor 
2001-2007 şi câte 0,4% în anii 2008-2010 (Fig.3).
Fig. 3. Structura incidenţei prin tumori maligne la bărbaţi 
în Republica Moldova, a.2010, (%)
Din numărul total al cazurilor noi de tumori 
maligne în populaţia generală pentru cancerul glandei 
mamare la bărbaţi revin 0,2%.
Analiza comparativă a depistării cazurilor noi ale 
cancerului mamar la bărbaţi în funcţie de stadii a scos 
în evidenţă, că pentru toată perioada de analiză cota 
cea mai mare revine pentru stadiul III – 35,5% (39), 
în stadiul IV sunt depistaţi: 30,9% (34) pacienţi şi în 
stadiul II – 24,5% (27) pacienţi. Pentru pacienţii cu 
stadiul I revin 9,1% (10) cazuri (Fig.4).
Fig. 4. Structura incidenţei prin cancerul mamar la băr-
baţi pentru  aa. 2001-2010, (%)
Analiza comparativă a depistării pacienţilor în 
stadiul IV are tendinţa de scădere: de la 44,% în a. 
2001 până la 21,4% în a. 2010.
Depistarea pacienţilor în stadiul III practic rămâ-
ne aceeaşi şi constituie în mediu 35,9%.
S-a mărit indicatorul depistării cancerului mamar 
la bărbaţi în stadiul II de la 22,2% în a. 2001 până la 
28,6% în a. 2010.
Trebuie de menţionat, că în anii 2001, 2003 şi 
2008 nu a fost depistat nici un caz în stadiul I. Cele 
mai mari valori de 14,3% au fost înregistrate în a. 
2008 şi 2010 (Fig. 5).
Prevalenţa cancerului mamar la bărbaţi are ten-
dinţa de creştere şi constituie 3,1 cazuri la 100 mii 
locuitori (82 pacienţi).
Analiza prevalenţei cu ajutorul indicatorilor seri-
ei cronologice a stabilit, că:
- fenomenul are tendinţă de creştere;
- toţi indicatorii sunt pozitivi;
- cel mai mare indicator al sporului absolut este 
egal cu 8 cazuri în a. 2009;
- necătând că în majoritatea anilor sporul abso-
lut este egal cu 4, ritmul sporului are diferite valori;
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Fig. 6. Rata prevalenţei prin cancer mamar la bărbaţi în Republica Moldova, a. 2001-2010 (valorile reale) aa. 2011-
2015 (valorile aşteptate), (abs.)
Fig. 7. Dinamica mortalităţii prin cancerul glandei mamare la bărbaţi în Republica Moldova, aa. 2001-2010 
şi 2011-2015 (abs.)
- valoarea absolută 1% de spor are tendinţă de 
creştere: de la 0,4 în a. 2001 până la 0,8 în a. 2010. 
Tendinţa de creştere a ratei prevalenţei se păs-
trează şi pentru următorii cinci ani. Aşadar către anul 
2015 valoarea „aşteptată” constituie 101 cazuri (Fig. 
6).
Comparativ cu a. 2001 în a. 2010 prevalenţa s-a 
mărit de 2,0 ori, iar către a.2015 – de 2,4 ori.
Rata mortalităţii în a. 2010 s-a dublat comparativ 
cu a. 2001 constituind 0,6 la 100 mii (10 cazuri).
Analiza fenomenului cu ajutorul indicatorilor se-
riei cronologice a stabilit că:
- fenomenul are tendinţă ondulatorie, dar prin 
ajustarea seriei cronologice utilizând media de gru-
pă se observă creşterea fenomenului începând cu a. 
2006;
- valoarea absolută 1% de spor în seria cronolo-
gică reală are tendinţă oscilantă, dar calcularea aces-
tui indicator prin valorile ajustate se observă o ten-
dinţă de creştere a mortalităţii prin cancerul mamar la 
bărbaţi că mărimea „pasului” de la 0,05 până la 0,07.
Metoda extrapolării a permis să stabilim valorile 
„aşteptate” a cazurilor de deces până în a. 2015, con-
stituind 19 cazuri (Fig. 7).
Aşadar, dacă în perioada de zece ani (2001-2010) 
mortalitatea prin cancerul mamar la bărbaţi s-a dublat 
atunci în următorii cinci ani (2011-2015) – se aşteaptă 
următoarea dublare a indicatorului. Această concluzie 
poate fi  explicată prin mărirea valorilor aşteptate de 
cazuri noi de cancer al glandei mamare la bărbaţi şi 
de malignizarea procesului.
Supravieţuirea de 5  ani şi peste la pacienţii cu 
cancer al glandei mamare la bărbaţi în ultimii zece ani 
a înregistrat valoarea maximală de 36,6% în a. 2008 
şi minimală de 31,0% în a. 2005 cu valoarea medie 
anuală de 33,0%.
Fenomenul de supravieţuire de 5 ani şi peste către 
a. 2015 va avea tendinţă de păstrare a valorii medii 
anuale de 33,0%. Explicaţia rezultatului extrapolării 
indicatorului de supravieţuire de 5 ani şi peste poate fi  
dată reieşind din creşterea indicatorilor de prevalenţă 
şi mortalitate pentru aceeaşi perioadă de timp.
Dintre nivelul pentru a evidenţia interdependenţa 
incidenţei, prevalenţei, mortalităţii şi supravieţuirii 
de 5 ani şi peste prin intermediul metodei de corelaţie 
au fost stabilite următoarele legităţi:
- dintre toţi indicatorii nominalizaţi a fost obţi-













Fig. 8. Corelaţia dintre indicatorii principali ai cancerului glandei mamare la bărbaţi
- legătura dintre incidenţă şi mortalitate 
(rxy=0,91) este mai mare decât dintre prevalenţă şi 
mortalitate (rxy=0,86);
- pentru indicatorul de supravieţuire de 5 ani 
şi peste cea mai mare legătură a fost stabilită cu 
prevalenţa (rxy=+0,98), apoi urmează mortalitatea 
(rxy=+0,87) şi incidenţa cu valoarea de (rxy=+0,81) 
(Fig. 8).
Concluzii:
1. În perioada ultimilor zece ani cea mai mare va-
loare a cazurilor noi a fost înregistrată în a.2009 – 17 
cazuri (1,0 la 100 mii locuitori) şi cele mai mici va-
lori – 8 cazuri (0,5 la 100 mii locuitori) în a.2002 şi 
2007. Valoarea medie anuală constituie 11 cazuri. Că-
tre a.2015 numărul de cazuri ale cancerului mamar la 
bărbaţi va fi  de 2 ori mai mare (18 cazuri), comparativ 
cu a.2011. În structura incidenţei prin tumori malig-
ne la bărbaţi cancerul glandei mamare ocupă ultimul 
loc (XVII), constituind câte 0,3% în perioada anilor 
2001-2007 şi câte 0,4% în anii 2008-2010.
2. Prevalenţa cancerului mamar la bărbaţi are ten-
dinţa de creştere şi constituie 3,1 cazuri la 100 mii 
locuitori (53 pacienţi). Tendinţa de creştere a ratei 
prevalenţei se păstrează şi pentru următorii cinci ani. 
Aşadar către anul 2015 valoarea „aşteptată” constitu-
ie 72 cazuri.
3. Rata mortalităţii în a. 2010 s-a dublat compara-
tiv cu a. 2001 constituind 0,6 la 100 mii (10 cazuri). 
Metoda extrapolării a permis să stabilim valorile „aş-
teptate” a cazurilor de deces până în a. 2015, consti-
tuind 19 cazuri.
4. Supravieţuirea de 5  ani şi peste la pacienţii cu
cancer al glandei mamare la bărbaţi în ultimii zece ani 
a înregistrat valoarea maximală de 36,6% în a. 2008 
şi minimală de 31,0% în a. 2005 cu valoarea medie 
anuală de 33,0% cu păstrarea acestei valori şi către 
a. 2015.
5. Dintre indicatorii de incidenţă, prevalenţă,
mortalitate şi supravieţuire de 5 ani şi peste prin inter-
mediul metodei de corelaţie a fost obţinută legătură 
directă şi puternică.
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